

































































































































































































































































































































































































Ａ ４（4) ２（2) 100％
Ｂ ３（3) ２（2) 30％
Ｃ ２（2) ２（2) 77％
Ｄ ４（5) ２（5) 100％ 注１
Ｅ ０（2) ２（4) 60％ 注２
Ｆ ４（4) ５（5) 93％

































































































































































































































































































































































































































































３回 6.その他 無回答 合計
メディア英語研究? 0 0.0％ 0 0.0％ 2 5.7％ 33 94.3% 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 35
情報システム論? 0 0.0％ 0 0.0％ 6 16.2％ 29 78.4% 0 0.0％ 1 2.7％ 1 2.7％ 37
情 報 処 理 ? A 1 4.3％ 2 8.7％ 9 39.1% 8 34.8％ 3 13.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 23
情 報 処 理 ? B 0 0.0％ 0 0.0％ 25 96.2% 0 0.0％ 1 3.8％ 0 0.0％ 0 0.0％ 26
計 量 経 済 学 0 0.0％ 0 0.0％ 4 80.0% 1 20.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 5
情 報 処 理 論 B 1 4.2％ 4 16.7％ 19 79.2% 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 24
情 報 処 理 論 C 1 3.6％ 0 0.0％ 8 28.6％ 19 67.9% 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 28
演 習 ? 0 0.0％ 0 0.0％ 3 42.9％ 4 57.1% 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 7
情報メディア論? 0 0.0％ 1 7.1％ 11 78.6% 2 14.3％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 14
英 語 ? 0 0.0％ 0 0.0％ 1 6.7％ 0 0.0％ 2 13.3％ 11 73.3% 0 0.0％ 15
英 語 ? 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 3 16.7％ 15 83.3% 0 0.0％ 18



















メディア英語研究? 6 11.8％ 6 11.8％ 32 62.7% 2 3.9％ 5 9.8％ 0 0.0％ 0 0.0％ 51
情報システム論? 6 12.0％ 2 4.0％ 35 70.0% 3 6.0％ 4 8.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 50
情 報 処 理 ? A 14 31.8% 13 29.5％ 13 29.5％ 4 9.1％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 44
情 報 処 理 ? B 6 14.6％ 4 9.8％ 26 63.4% 5 12.2％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 41
計 量 経 済 学 3 27.3％ 3 27.3％ 5 45.5% 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 11
情 報 処 理 論 B 10 27.8％ 3 8.3％ 18 50.0% 2 5.6％ 2 5.6％ 0 0.0％ 0 0.0％ 36
情 報 処 理 論 C 9 21.4％ 1 2.4％ 24 57.1% 5 11.9％ 2 4.8％ 1 2.4％ 0 0.0％ 42
演 習 ? 5 22.7％ 2 9.1％ 7 31.8% 5 22.7％ 3 13.6％ 0 0.0％ 0 0.0％ 22
情報メディア論? 8 18.2％ 6 13.6％ 13 29.5% 8 18.2％ 8 18.2％ 0 0.0％ 0 0.0％ 44
英 語 ? 3 25.0％ 1 8.3％ 1 8.3％ 2 16.7％ 0 0.0％ 0 0.0％ 5 41.7% 12
英 語 ? 2 40.0% 1 20.0％ 0 0.0％ 2 40.0% 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 5




























11 33 66 83 22
Ａ 使いやすさ（操作性）は 3.33
5.1％ 15.3％ 30.7％ 38.6% 10.2％
6 14 48 108 39
Ｂ みやすさ（レイアウト）は 3.74
2.8％ 6.5％ 22.3％ 50.2% 18.1％
15 29 65 74 32
Ｃ 授業への支援機能としては 3.37
7.0％ 13.5％ 30.2％ 34.4% 14.9％
22 40 94 49 10
Ｄ 授業の理解に役立っているかは 2.93
10.2％ 18.6％ 43.7% 22.8％ 4.7％
11 30 109 54 11
Ｅ 授業に対する取組み具合は 3.11
5.12％ 13.95％ 50.70% 25.12％ 5.12％
10 31 72 85 16
Ｆ 全体的な評価は 3.29







2 1 8 15 9
Ａ 使いやすさ（操作性）は 3.80
5.7％ 2.9％ 22.9％ 42.9% 25.7％
0 0 1 20 14
Ｂ みやすさ（レイアウト）は 4.37
0.0％ 0.0％ 2.9％ 57.1% 40.0％
0 0 7 14 14
Ｃ 授業への支援機能としては 4.20
0.0％ 0.0％ 20.0％ 40.0% 40.0%
0 1 18 11 5
Ｄ 授業の理解に役立っているかは 3.57
0.0％ 2.9％ 51.4% 31.4％ 14.3％
0 2 12 17 4
Ｅ 授業に対する取組み具合は 3.66
0.0％ 5.7％ 34.3％ 48.6% 11.4％
0 1 4 25 5
Ｆ 全体的に評価して 3.97
0.0％ 2.9％ 11.4％ 71.4% 14.3％
― ―98





































































































































はい いいえ 無回答 合計
メディア英語研究? 5 14.3％ 30 85.7% 0 0.0％ 35
情報システム論? 1 2.7％ 36 97.3% 0 0.0％ 37
情 報 処 理 ? A 4 17.4％ 18 78.3% 1 4.3％ 23
情 報 処 理 ? B 0 0.0％ 25 96.2% 1 3.8％ 26
計 量 経 済 学 0 0.0％ 5 100.0% 0 0.0％ 5
情 報 処 理 論 B 1 4.2％ 21 87.5% 2 8.3％ 24
情 報 処 理 論 C 2 7.1％ 23 82.1% 3 10.7％ 28
演 習 ? 1 14.3％ 6 85.7% 0 0.0％ 7
情報メディア論? 1 7.1％ 13 92.9% 0 0.0％ 14
英 語 ? 0 0.0％ 15 100.0% 0 0.0％ 15
英 語 ? 0 0.0％ 18 100.0% 0 0.0％ 18
全 体 15 6.47％ 210 90.52% 7 3.02％ 232
― ―100
















































































































































































































































































































































はい いいえ 無回答 合計
メディア英語研究? 2 5.7％ 33 94.3% 0 0.0％ 35
情報システム論? 6 16.2％ 31 83.8% 0 0.0％ 37
情 報 処 理 ? A 1 4.3％ 20 87.0% 2 8.7％ 23
情 報 処 理 ? B 0 0.0％ 26 100.0% 0 0.0％ 26
計 量 経 済 学 0 0.0％ 5 100.0% 0 0.0％ 5
情 報 処 理 論 B 1 4.2％ 22 91.7% 1 4.2％ 24
情 報 処 理 論 C 7 25.0％ 19 67.9% 2 7.1％ 28
演 習 ? 2 28.6％ 5 71.4% 0 0.0％ 7
情報メディア論? 5 35.7％ 9 64.3% 0 0.0％ 14
英 語 ? 0 0.0％ 12 100.0% 0 0.0％ 12
英 語 ? 0 0.0％ 4 100.0% 0 0.0％ 4



















メディア英語研究? 0 0.0％ 4 10.3％ 6 15.4％ 17 43.6% 4 10.26％ 8 20.5％ 39
情報システム論? 5 12.8％ 6 15.4％ 3 7.7％ 11 28.2% 9 23.08％ 5 12.8％ 39
情 報 処 理 ? A 1 4.5％ 3 13.6％ 2 9.1％ 12 54.5% 4 18.18％ 0 0.0％ 22
情 報 処 理 ? B 2 6.9％ 5 17.2％ 7 24.1％ 8 27.6% 5 17.24％ 2 6.9％ 29
計 量 経 済 学 1 14.3％ 1 14.3％ 1 14.3％ 2 28.6% 2 28.57% 0 0.0％ 7
情 報 処 理 論 B 1 4.3％ 4 17.4％ 4 17.4％ 6 26.1% 6 26.09% 2 8.7％ 23
情 報 処 理 論 C 4 19.0％ 4 19.0％ 1 4.8％ 7 33.3% 2 9.52％ 3 14.3％ 21
演 習 ? 2 25.0％ 3 37.5% 0 0.0％ 0 0.0％ 3 37.50% 0 0.0％ 8
情報メディア論? 1 8.3％ 2 16.7％ 2 16.7％ 3 25.0% 3 25.00% 1 8.3％ 12
英 語 ? 0 0.0％ 2 16.7％ 1 8.3％ 8 66.7% 1 8.33％ 0 0.0％ 12
英 語 ? 0 0.0％ 1 20.0% 0 1.0％ 1 20.0% 1 20.00% 1 20.0% 5





















































































































































































































北 星 論 集(経) 第45巻 第２号（通巻第49号)
